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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville vs Asbury (8/26/06 at Wilmore, KY) 
Cedarville (1-0) vs. 
Asbury (0-1) 
Date: 8/26/06 Attendance: 237 
Weather: Overcast, hot, humid 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Atrber Laing ...... . .. - - - -
3 Kristen Malpass ..... - - - 1 
4 Hannah Wailes ....... 1 1 -
5 Karen Ruhlman ....... 4 3 -
10 Abby Price .......... 3 2 1 1 -
12 Torrie Pepper ....... 
16 Jessica Thomas ...... - - - 1 
18 Erin Landers ........ 1 1 -
23 Colleen Derry ....... 2 1 - 1 -
25 Lisa Blackburn ...... 2 1 1 
26 Kristin Merkel ...... - - - -
----------
Substitutes 
----------
8 Lisa Burgnen ........ 2 - - - -
9 Katie Koch .......... - - - -
11 Jillian Losee ....... 
17 Lauren Haegele ...... - - - -
Totals .............. 15 9 2 2 2 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Atrber Laing ......... 90:00 O 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 9 6 - 15 
Asbury.............. 2 2 - 4 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 4 3 - 7 
Asbury .............. 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 47:05 CED 
2. 64:33 CED 
Goal Scorer 
Abby Price (1) 
Lisa Blackburn (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
Colleen Derry 
Abby Price 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 2 - 2 
Asbury.............. 0 0 - 0 
Asbury 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Laura Calkins ...... . 
2 Laura Fellows ...... . 
5 Abby Greer ......... . 
6 Bethany Haegele .... . 
10 Jessica Crews ...... . 
11 Carol Fogler ....... . 
12 Rachel Woodward .... . 
16 Jodi Delong ........ . 
18 Kellie German .... . . . 
19 Miranda Wiley ...... . 
21 Andrea Howell ...... . 
---------- Substitutes 
8 Emily Rehner ....... . 
9 Megan Scott ........ . 
13 Kat Kern ........... . 
14 Marilyn Canpbell ... . 
15 Lauren Caprio ...... . 
17 Kelly Wilson ....... . 
20 Ashley Annurgy ..... . 
23 Kristen Barennes ... . 
- 2 
- - - 2 
- - - 2 
- - - 1 
1 1 -
1 
1 1 -
1 1 -
Totals ............. . 4 3 0 0 7 
Asbury 
## Player MIN GA Saves 
1 Laura Calkins ....... 90:00 2 7 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 1 - 3 
Asbury.............. 6 1 - 7 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 2 - 2 
Asbury.............. 3 4 - 7 
Description 
long shot from outside box 
pass through, turn and shoot 
Officials: Referee: Josh Brooks; Asst. Referee: Jacob Sither; Jimny Sparks; 
Offsides: Cedarville 3, Asbury 2. 
Officials signature 
